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- - -J3araisteqportti 1 1 1 ~1 2 1 
-
15 12 5 - 7 - - 3 
Jungfrusund 1 1 1 6 1 
- -
8 7 1 2 3 
-
1 1 
Turku 1 1 1 1lr 
- - 1 16 15 5 4- 5 - 1 1 
Naanta1i 1 1 1 3 - - - 4- 4- 2 1 1 - - -
Lohm 1 1 1 ~9 2 1 - 123 20 1'"0 6 4- - - 3 
uta 1 1 1 ~4- 3 - - 18 15 3 7 5 - - 3 
Berghamn 1 1 1 lr 1 1 - 7 5 1 - lr - - 2 
Kustavi 1 .1 1 9 2 1 
- ~3 10 3 - 6 1 - 3 
Uusikaupunki 1 3 1 9 2 1 - P-3 10 1 •3 5 - 1 3 
Rauma 1 2 1 ... 1 3 - - P.5 12 3 - 7 - 2 3J 
e Yhteensa 11 ~4- 11 ~'-o ... 1~ 5 1 ~4- ~2 3lr 2~ 4-9 1 5 ~2J 
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Tilap. venemiehia 
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Tau1u 1 B. Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunna~ v . 1964. 





_ Ky}-mapih1a~a _ 








Fung§kar al . 
Fung.skar yl . 
Onholm 
. Kuggor 
- nafub.Ilo1m · 





Paraistenportti a1 . 
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1 1 
4 ~4 
Siirto - 3 3 15 9 1 I ., 3 4 4 14 ...) 
vana y1 1 1 1 
Ronnho1rn 1 
Lem1ahti a1. 1 
Lem1ahti y1. 1 
Brant en 1 
Tervsund a1 . 1 
Tervsund y1. 1 
Tervsundin paa1u 1 
Sandfa11in paa1u 1 
Gunnarsnas 1 
HeisEi1a a1. 1 
Heisa1a y1. 1 
Svartho1m 1 . 
Rodakon 1 ' 
sho1m 1 
rho 1m 1 
Prostjvikka1ven 1 1 1 





Vitgrund 1 . 
Bergs.kaF 1 . 
Brongskar 1 
Snackklubb 1 
Jarnk1apparne 1 1 1 
4 ter1andet y1. 1 
Tordmulharu 1 
Lukarsbadan 1 1 1 
Lag Sundskar 1 
Harun l . 1 
- 1 l 
Tisskar 1 
Jurmosten 1 . 
Turmharu 1 
' 
· Torvskar 1 1 1 
Boku1la a1. 1 
Boku11a y1. 1 
Norrharu 1 
Soderkobb 1 1 1 
Ruj.ssa1o. 1 
Kalkkiniemi 1 
Siirto 3 3 
- 39 
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Uton satama ail:. 
Uton satama y1. 
Enska:, Uto 
Uto alempi 
_ Siirto 3 3 !!'I 
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I so Hauteri a1. 
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Kiuskeri yl. .. 1 
. 
Sammo 1 
Nurminen a1. 1 
Nurminen y1. 1 
LiesJ.uoto a1. 1 ~] 
- - y ' Lyokin pooki 1 
Ke11okari a1. 1 
--. 
Santakari y1. 1 
Hy1kkari 1 1 1 
Kajaku1ma 1 




Jarviluoto yl. 1 1 1 
. 
Iso Ruohokari 1 1·. 
Pieni Ruohokari 1 I e 
Va1keakarical. 1 
[I 
Va1keakari y1. 1 
I . 
Suo~ari al. ill 
. 
Suokari yl. 1 I 
Pihlus al. 1 
Pih1us y1. '1 
. 
I Nurmes 1 ' 
' Rauman ma:ba1a 1 
Kuuskajaskari al. 1 
Kuuskajaskari yl. 1 
Kuuskajaskarin laituri 1 
Yhteensa 3 3 1 13 - 9 OY - - 5 - - - - 3 - 3 4 - B 40 
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I Taulu 1 C Yksityisten kustantamat loistot v 19~ • • • 
I . . . Johtoloisto,1a .\.alas-
Sektori 1inja. ~usloist4 Yht loist. loist. Luotsausalue Loiston nimi Loistosta 
CJ) ~ o: (/) ~ 0 Cll ~ o: huolehtii su: $l) ~ su: ~ su: $l) ~ ~ $l) w., ~ $l) ~ ~ $l) ::s; CJ) ~ CJ) ::s; CJ) o: s:::; ~ o: ~ - <! <! ~ $l) <! I $l) $l) ~ 11> ~ PJ P> ~ ~ 1-' 0 ~ 1-' 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 
. Jungfrusund • Glasaskar al. Kalstusseura I 1 1 
Glasaskar yl. II 1 1 
SUitskara1. II 1 1 
Slatskar y1. 
" 1 1 
Paraistenportti Sandfal1 al. Para is ten Kalkki 1 . 1 
Sandfa11 yl. II 1 1 
Gunnarsnas a1. 
" 1 1 
Gunnarsnas y1. " 1 1 
e Sementtitehdas al. II 1 1 
Sementtitehdas y1. 
" 1 1 
Slipen a1. II 1 1 
S11pen y1. " 1 1 1 
Turku Heikkila Turun ~aupunki 1 1 
Kivikari II 1 1 
Arola 
" 
1 - 1 
. Siltapenger II 1 1 
Linnanaukko 
" 1 1 
Naanta1i Ajonpaa · Naanta1in .kaup. 1 1 
Tupalahti II . 1 1 
;... Viheriainen al. Neste Oy 1 1 
I- Viheriainen y1. II 1 1 
-
Tupavuoren laituri a1. II 1 1 
Tupavuoren 1ait .y1. II 1 1 
Lohm Ankis a1. . .Korppoon kunta ' 1 1 
Ankis y1. II 1 1 
uto Ivarsharu Ka1astusseura 1 1 
Sandvitharu II 1 1 
Bodtik1appen II 1 1 
Berghamn Kittuis _a1. T.V.H. 1 1 
-
Kittuis y1. II 1 1 
Kustavi . Jurmo Ka1astusseura 1 1 
Uusikaupunki Hepokari a1. Uudenkaup.kaupunk II- 1 1 Hepokari yl. II 1 1 
Rauma Satama a1. Rauman kaupunki 1 1 
Satama y1. II 1 1 
Laitakari Ka1astusseura 1 1 
Yhteensa 1 6 .... 0 
- - - 9 - 36 
·~ 
1\-1---- I\-v v 
_. 
Tau1u 1 D. Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemi1ia v. 1964 • 
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Kemiankanava . 1 1 i . 
Paraistenportti 1 1 1 1 4 ! 
. I 
Jungfrusund 1 1 1 1 4 e I Turku 1 l I I 
Naanta1i 1 l 
. 
Lohm 1 l 1 1 1 5 Luotsikutteri 
. 1 304 on Va1me 
uta 3 1 1 1 6 tin te1aka11a 
Berghamn 1 1 1 3 Pansiossa, ei 
Kustavi l 1 l 11 4 ka sisa1ly I viereiseen 
Uusikaupunki l 2 1 1 1 6 1uette1oon. 
Rauma 2 I • 1 2 1 6 
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Aseman paikka Aseman omistaja Asemien 1uku 
uta Suomen Meripe1astusseura 1 














- Tau1u 2. Avoimiksi tu11eita tai 1akkautettuja toimia v. 1964-. 
-
- ~:;- ~ 




.Piiri- Luotsi- Majakka- Lakkautettu-
. kontto- asemi1la asem111a Yht. ja toimia 
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. Ja,uman luot s ia.s erna,1la . . 2 2 . 
' ~tsipiiriko~ttor~ssa . -1 1 - . 
Lohmin 1uotsiasema1la 
. 1 _1 
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Helmer R. ikstrom 
Nils G. Sundell 
artin R. Lindholm 
Hans A. Isaksson 
Harry G. Vaalisto 
Stig N. Michelsson 
Erik B. Ekblom 
Alf I . Kjellin 
Aarne Kairavuo 
Lauri K. Peltonen 
Pertti o. Otamo 
0 Ake Danska 
At1e Heinonen 
Thor . Jansen 































Milloin ja mihin toimeen 
. I 
Paraistenportin 1 . as:n 1uotsivanh. 
Paraistefipertin 1 . a~:n 1uotsiksi 
Parais~efipertin 1 . a~:n 1uotYiksi 
Lohmin 1 . as:n 1uotsivanhimmaksi 
LoHmin 1 ~'as : n 1uotsiksi 
LoHmin 1 ~'as : n luot ~iksi 
20 . 3 . 64 
20 . 3 . e+ 
20 . 3 . e+ 
20 . 3 . 64 
20 . 364 
20 3 . 64 
20 . 3 . 64 
20 . 3 . 64 
21 . ~ . e+ 
Uton 1 . as : n 1uotsiksi 
Uton 1 . as : n 1uotsiksi 
Kustavin 1 . as:n 1uotsivanhimmaksi 
2l . ~ . e+ Uudenkaupungin 1 . as : n 1uotsiksi 
21 . ~ . 64 Rauman 1 . as : n 1uotsiksi 
28. 8 . 64 Turun 1uotsipiirin paa11ikoksi 
24t1. e+ Kustavin 1 . as:n y1im. 1uotsikutterin 
Ll. hoit_~ 28 . 1 . 0T Berghaminan 1 . as:n y1im. 1uo~~tt~tt. 
~-~~~~~--~--
.. 
Kauko J. Rantanen 
Pertti 0. Otamo 
Yrjo A. Sirkia 
Rolf Fredrik ennerstrom 
Rafael E. Sundstrom 
Reino J. Vahtera 
Pertti s. Niemi 
Adolf R. Gustaffsnn 
Elis J. Malmberg 
Taimi E. Aimonen 
Hans H. Isaksson 
Oiva Penttila 
Martti J. Enkola 
Gunnar E. Andersson 
Antti 0. Helenius 
Erkki J. Randelin 
Kurt H. Osterlund 
Rafael El Sundstrom 
Leo G. Martensson 
Mans-G. Andersson 
Harry G. Vaa listo 
Elis 0. Wa1lenius 
Per Olof Jansson 
Viktor J. ahlback 





































































































20.3 . 64 Paraistenportin l.as:n luotsiksi 
2 . 3 . 61+ Kustavin l.as:n 1uotsiksi 




Paraistenportin l.as:n tilap.kutt. 
Lohmin 1.as:n ti1ap.kutt.hoi£~it. 
. . 
. 
Kustavin 1.as:n ti1ap.kutt.hoit. 28.1.61+ 
28.1.64- Uudenkaupungin 1.as:n tilap.kutt~h. 
28.1.64 Bergh~minan 1.as:n tilap.kutt.hoit~ 
25.2 . 64 Rauman l.as:n 1uotsikutterinhoitaj~ 
10.3.64 Turun l.as:n tilap~venemieheksi 
20.3.64 Lohmin l.as:n luotsiksi 
. -
20.3.94 Tur~ l~otsipiirin paallikoksi 
~0~3 · ~ Turun _luotsipiirin apul.paallikoksi 
10!4 . 64 Uton radiom?jakan radiomaj . mestar. 
28.4.64 Kustavin 1.as.n luotsiksi 
~ . 
.2~·5 · ~-~urun luotsipiirin apu1.paa1likoksi 
22.5.64 Uton 1.as:n luotsiksi 
26.5.64 Lohmin 1.as:n kutterinhoitajaksi 
. . -
26.5.64 Lohmin 1.a s:n- tilap.kutterinhoitaj . 
-
3 . 6.64 Uton radiomajakan rad~aj . vartijaksi 
12.6.64 Turun l.as:n luotsiksi 
. 
21.7.64 Isonkarin radiomajakan radiomaj.mes1 
20.10.64 1yhamnin 1. a s:n luotsiksi 
13.11.64 Isonkarin radiomajakan rad.maj.var1 
. -






















1 Ann . 14. 1. 64 vay~il+e Lohm-Turku , Lohm- Pansio , Loqm-N~an~ 
tali , Lohm-Have~9-Paraistenportti , Lohm- Orhisaari - Parais -
tenportti, Lohm- Noto - Uto - meri , Lohm-Rimskar - Uto seka 
. . . 
Lohm-Kustavi ja takaisin , Vt . +uotsi Hans Isaksson. 
1 Ann . 11. 6. 64 varlille Uusikaupu~{i -Kirsta -~sok~ri , Iso -
kari - Loukeenkari - ustavi , Isokari-Lyperto - ustavi , Uusi -
. . 
kaupunki, Uusika~punki -Lyperto-Kustavi , Uusikaupunki - Ka -
tanpaa - ustavi s~k¥ Isokari - Vusikaupunki(Rikkihappo sa -
tama) ja takaisin. Vt . luotsi Antti 0 . Helenius . 
. . 
1 Ann . 11 . 6. 64 vay+a+le Isokari - Uusikaupunki (Rikkihappo) 
ja takaisin. Luotsivanhin Kaiku E. Varjonen. 
1 Ann. 21 . 6. 64 vay+i+le Paraistenportti - Hanko , Svartholm-
Pargas-Hanko, Pa:r:a:!-stenportti - Turku, Paraistenportti - Pa -:-
raistensementtisat~ma, ~raist~nportti -Pansio, Paraisten-
portti -Naantali , . P~raistenpor~ti -Kokkila, Paraistenportti 
-Kemionkanava, P~r~istenportti -V~rtsala, Paraistenportti~ 
Skinnarvik, _Parais-t:enportti - Olmoshergvik, Parai~tenportti~ 
Nauvo- Lohm, Para~s~enportti -Orhisaari-~erghamn , P~rais~ . 
tenportti-Orhisa~r~-Kustavi, Par~istenportt:!- -Lov~kar -~us ­
tavi ja takaisin. Vt . luotsiSune T. Lindfors . 
. . . . . 
1 Ann. 4 . 8. 64 vayl~lle Uto - Noto-Lohm,ja U~o -Rimskar-~ohm · 
ja takaisin. Vt . luotsi Kurt A. Osterlund • 
• 1 Ann . 17. 8. 64 vaylille Uusikaupunki -Varestus - Kustavi, Uu -
sikaupunki (Ri ~ppo) ~Isokari, Kylmapihlaja-Rauma ja 





Yhteensa 1 9 
Yrjo A. · Sirkia . 
1 Ann . 17. 8 •. e+ vattille Uusik~~punki-Varestus-Kustavi, Uu-
sikaupunki(Rikkihappo) -P~ts:aari-m'eri-Valkeakari -Rauma, 
Kylmapih1aja - Rauma , Lyokki - Reposaari seka Uusikaupunki -
Lyokki-Haurunen-Rauma ja takaisin . Vt . 1uotsi Antti O • 
. 
Helenius . 
2 Ann . 7.9. e+ vay1i11e Uusikaupunki~Enklinge ja Kirsta -
Sieskari-Varestus ja takaisin~ Vt~1uo~sit Yrjo A. Sirkia 
ja Antti 0 . Helenius . 
l 
1 Ann . 7.9. 64 vay1alle Uto~Sottunga ja takaisin. Vt . 1uot -
10 si Kurt A. Osterlund . 
... 
. 
' ' . 
Tau1u 5. Virlcavapaudet v . 1961+. 
irka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden Virkavapauden 
aika syy 
Radiomajakkamestari 1 . 1 . 61+- 31 . 12-64 .Toinen virk 
Fj . Forsse11 Uton radiomajakka 
Luotsivanhin B. Husgafve1 Rauman 1uotsiasema 27 •• - 29 • 2wo6l+ · Sairaus 
Kutterinhoitaja • 
Gurh~ar Danie1sson Uton 1uotsiasema 5. 5 .. 30 . 6. 64 Sa ira us 
Luotsi Vaino J . Lainio Turun 1uotsiasema 22 . 10-30 . 11 . 64 Sairaus 
11 . 9-8 . 11 . 61+ Sairaus 
Tau1u 6. Rangaistuja 1uotsi- ja maj~kkahenki1oita . 
Virka - asema ja nimi Rangaistuksen Rangaistuksen 




Taulu 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkulunturvalli-
suu~laitteiden lukumaara v. 1964. 
~. Valtion kustantamia . 
Lukumaara 
f-1 t"i ou w 
• 1-'- 0 I-' Nimike I-' {/) ...... • Huomautuksia su: {/) I-' • 





majakoita 3 - - 3 
Johto- ja linjaloistoja ilman 
yhtamittaista vartiointia 2Y-2 3 - 2Y.5 
Ka4tstusloistoja 
- - - -
Valopoijuja 5 5eo... 
-
- -
Tunnusmajakoita 2 , - , 
- - 2 " .;\. ~ 
Suuria vaylamerkkeja 328 328 . 
- -
Pienia vaylamerkkeja 
- - - - .I 
Linjamerkkeja 225 10 
- 2351 
_l1erivii ttoja 30 - - 30 
84 I Selkaviittoja 83 1 
-
Saaristoviittoja 677 686 -· 9 -. 
Sisasaaristoviittoja . Y-22 8 430 . 
-
Sumumerkinantoasemia . 2 
- -
2 
B. Yksityisten ·kustantamia. 
I . . '" 
. . Luktimaara . -
t"i t:O w 
I-' j-J• 1-'· I-' 
Nimike • {/) {/) • Uuomautuksia I-' su: c+ f-1 
• cT CD 1\) 
~ cT . c+ • c.:: cT ~ ' s::_ 
. • 
. . 
Johto- ja linjaloistoja 26 l - . 27 




Linjamerkkeja llt . lY. 
- -



















Tau1u 8. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v. 1964 • 
...... 
. . 
~ayHin nimi . 1oistojen Vay1an 
1ukumaara pituus mpk. 
. 
Turku-Paraistenportti-Lerharu 4-1 50 
• Paraistenportin la.-Paraisten sementtitehdas 20 8 
. 
Airiston se1ka-Pansion o1jysatama l 9 6 
I 4-8 l.rl.r Orhisaari-Noto-Uto-meri 
-
Norrharu-Boku1la-Jarngrynnan . 22 4-1 
Lovskar-Kihti 7 18 
Berghamn-Kum1inge - 6 10 
Sei1inriutta-Ka1saari-Isokari-meri 35 31 
I 
. 5e Lovskar-Ka1saari l.r 
Laupunen-Korra -Isol{ar i 13 28 
-
Korra-Katanpaa-B1ekungen-Latuskeri l.r 10 
-
Uusikaupunki-Isokari 7 16 
: . 
Rauma-meri 14- 15 
-
Isokari-Lyokki-Kajakulma-meri ( 19 25 ~ 
Stubbka1-Ramso ! 1 5 · . -
Purha-Ominainen-Lovskar l.r 6 
I so Kaskinen-Naanta1i 7 2 
Yht • 261 320 
. . . 
Tau1u 9. Luots:i,.piirj,.paa11ikon ja apu1ais.piiripaa1likon 
virkamatkat v. 1964-• 
. 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvo Aika . Matka - Matkan tarkoitus paivat 
. ; . 





Juna . 17-i8.1 2 Veneen vastaanotto 
Apu1.piiripaa11. Ta Turku 19-20.1 1 .Poijun nosto 
. 
Piiripaa11ikko Auto 20.1 1' Veneen t~rkastus . -
- " -











Ya uto 12-13.2 1 Uton koeajo 
-· 
Siirto - . 9 
' 
I 
. Siirtr: 9 
Piiripaa11ikko Linja -auto 18. 2 1 Neuvotte1u Merenku1kuha11i -
tuksessa 
II Ta Turku 25- 26. 2 r Laiturityon tarkastus 
11 Juna 18. 3 1 Neuvotte1u Uudessakaupun-
gissa 
11 Linja-auto 21 . 4 1 Tiekokous 
II Ta Turku 27- 28 . 4 . 2- Laskettu poijuja 
II Auto 25 . 5 1 Neuvotte1u Isossakarissa 
II Tq Turku 27- 29 . 5 3 Loistojen tarkastuksia 
II Ta Turku 3-4 . 6 2· Neuvotte1u Utossa 
Apu1 . piiripaa11. Kutteri 8. 6 1 Ohjaustutkinto 
Pii;'iRa!11ikko T a_ T,l(-r _!ru 3~ j Ohj a,:ts~u_!;kinto 8-1 · 'Z II . Ta Turku 23 - 2 • '1 1 . Loistoj en sarmayksUi -
-
II m.a Turku 27-30. 7 4 Linjatatu1ujen rakentamista 
e II - Ta Turku 4 . 8 1 Uuden viitan 1askeminen 
Apu1;piiripaa11 . Auto 6. 8 1 Vanttisen ·hautajaiset 
Piiripaa11ikko Ta Turku 10-12 . 8 
. 
3 Ohjaustutkinto 
. II Ta Turku 24- 26 . 8 3 Merimerkkien rakentamista 
II 1.a uto 15-16. 9 2 Luotsiasemien tarkastuksia 
II Kutteri 18. 9 1 Luotsiaseman tarkastus 
II Juna 30 . 9 1 Isonkarin 1uotsiaseman bar -jakaiset 
II Auto 1. 10 1 Neuvotte1u Merenku1kuha11i-
tuksessa 
II Linja-auto 14. 10 1 Luotsiaseman tarkastus 
It Linja-auto 17. 10 1 Tiekokous 
II Ta Turku 20-23 . 10 4 Luotsiasemien tarkastuksia 
" - Linja-aato 26. 10 1 Vesi11e1askUti1aisuus 
• . II Auto 28 . 10 1 Luotsiaseman tarkastus 
" Linja-auto 5. 11 1 Luotsiaseman tarkastus 
~Apu1 . piiripaa11 . Auto 10 . 11 1 Merise1itys Rauma11a 
- " - Ta Turku 23-27. 11 4 Loistojen korjauksia 
- II - Ta Turku 14-18. 12 5 Loistojen korjauksia 
Piiripaa11ikko Laiv . a1us 15. 12 1 Luotsiaseman tarkastus 
II Auto 18. 12 1 Kutterin vastaanotto 
Yht . 65 paivasta matka1asku 
Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v . 19B+. 
Tarkastaja Alus 














27 . 4 
28. 5 
9-10 . 7 
23 - 24 . 7 




Isoleton valopoiju . 
. 
Skogholm, Rodakon , Branteh , Parais-
tenportti al . ja yl . , Hoglande~, Esp-
. 
skar,skobben, Ekholm ja Kuggo~ . 
~!~kkari , Iso Vehanen , Viisast~nkari 
al . ja yl. ja Vilissalo. 
. . 
Seilinriutta, Vilissalo ja Tankokari. 
~aaramaankivi, Petais ja Kaita~ 
Torvskar , Lyokin pooki, Santak~ri ja 
• I-Iso Ruskea , 
Bokulla y:.1 . , Turmharu , Kauppakari .e 
. . 
Kauppila, Hiiriluoto, Kungsholm , Vilis 
salo, Viisastenkari yl . , Bredskar, In-
' gastholm al . ja yl . , Ykskari, ~ekoluo-
. 
to al . ja yl . , Kalsaari , Jarvi~uot?, 
Mustaluoto, Keitsorinkivi, Kokombrink, 
. 
Strandbyhall, Svartholm yl . , Kyrkogards 
grundin poiJu, Vaaramaankivi, Rajakari 
ja Kauppakari . 
14-17. 12 vana yl . , Hogen , Tratten , Trutklapp, 
Djupklapp, Flatokobben, Soderkobben , 
·Norrharu, Petainen, Ajonpaannokka, 
Koivuluoto, Iso Kaskinen ja Kaupp~ . 







Tau1u 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja ~erenk~1unturva11is~us1aitteiden 
tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1964. 










1 1 2 
ifungfrusundin II 2 1 3 
Turun " Kaynteja -
~aanta1in II 1 . 
-
1 
- ohm in II 2 - 2 
Uton . II 3 1 4 
Bergharninan II 1 
-
1 
Kustavin II 2 1 3 
Uudenkaupungin II 3 1 4 
Rauman II 1 
-
1 
Uton radiomajakka 2 
-
2 
Isonkarin II 2 1 3 
Kylmapihlajan II 1 
-
1 
Yhteensa 21 1 28 
Tau1u 12 . Vay1atyot v . 1964. 
Laatiskerista Uuteenkaup~iin Rikkihapon satamaan johtavan 
vay1an ku1kusyvyydeksi on vahvistettu 7,3 m. Sama11a on vahviste.ttu 
ta1le vay1anosal1e seuraavat uudet viitat: saaristoviitat itaviitta 
Santkari; itaviitta Kirsta, ete1aviitat Kaksoiska:J~0Pitkakari ja Vii-
dtenkar_i seka pohj oisvii tat Periskeri' Ah1ho1ma jaVEaidus' ja sisasaa-
ristoviitat pohjoisviitat Ha11askari, Haavaskari, Iso Heinanen, Iso 
Heinasen luotor , Vaha Heinaa~n1uoto ja Vaha Heinanen, ete1aviitta Sun-
dinkari ja pohjoisviitta Laajo . Lisaksi on vahvistettu seuraavat uudet 
viitat: saaristoviitta Bjorkharun . ete1aviitta ja se1kavKitta Ka1v-
ho1mskobbenin 1ansiviitta . Lansiviitta Latukari on siirretty uuteen 
paikka§.n . 
_ Poistettu Ka11ikarin pohjoispuo1e1ta Viisastenkarin 1uoteis-4t 
puo1el1e johtava 7,3 m:n seka siita Lyokkiin pain jatkuva 6,7 m:n 
vay1angsa seka si11a o11eet saaristoviitat: 1ansiviitat Santkari, Kak-
soiskari , Pihlavakari, itaviitat Pihlavakari, Lansi Viisastenkari ja 
Ruskea, pohjoisviitat Matalakari, Kurppa ja Keskiletto seka ete1avii-
tat Kuhmu ja Ruskea . 
-· 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1964. 
Seuraavat loistot on rakennettu: Kaitkivi, Petais, Vaaramaankivi 
ja Kalvholmskobben. 
Seuraavissa loistoissa on valaistusta .muutettu: Hylk~ari, Rau-
manmatalan poiju, Vilissalo, Viheria~nen al., Viheriainen yl., Tupa-
v.uoren laituri al,. ja Tupavuoren latturi yl. 
Seuraavat_ merim~rkit pn rakennettu: ~amholm al., Torvskar, Veh-
kl3-luoto, Kaurissa,lo , Tervinkari, Nurmisenletto, Petaja, Tevaluoto, Haa-
vaskari, Iso Heinanen, Hallaskari, Lepainen, Ruuhikari ,al., Ruuhikari 
yl., Vesikarin pauha, Vesikari, Ajon,Paannokka, Skeppar,sklobb, Stang-
klubb ja Halsholm al . 
Seuraavat loistot ja merimerkit on kunnostettu:Vandrock, Tall-
holm, Lyokin pooki, Lamholm yi •. , Kopmansgrundet, Hoglandet, Turdmul-
haru, Lukarsbad~n, Vesterlandet, Paraistenportti al. ja yl. Isokarin 
linjataulu, Rajakari, Kokinluoto, Kius.Keri al., Katanpaa, Korra , Varg-
- -kobb, Velkua al. ja yl., Palva al •. ja yl . ,Kaasluoto, Purha, T_urmharu, 
Kauppakari, Sodersund, Iso Ristfuoto, Kirsta al. ja Hiiriluoto . 
Jungfrusundin luotsia'semarakennus on kunnostettu sisalta ja 
maalattu ulkoa. 
Lohmin luotsi~sem~lle rakennettu uusi laituri. 
Uton luotseja varten rakennettu kahden perheen asuihrakennus. 
-I 




















5382 t. 1482 t.05min. 
B. Sumumerkkiasemat. 
Vihe1timen kayttotunnit 
589 t .45 min. 
I 
Kaasuo1jyn Loisto va1ais-
ku1utus 1tr. sut vuoden aika-
na 
48·.450 4257 t. 55min. 
7.351 4288 t.35 min. 
11.310 4326 t .45 min. 
' Pommien ku1utus 
Tau1u 15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoitu~sesta seka merenku1un 
al~amisesta ja paattymisesta v.1964. 
. 
. ~ t 
VayUit Viitoitus Laiva1iikenne 
Luotsausa1ue 
Avautuivat .ra.a.tyivat A1oitetti rtLopetett li A1koi Paattyi 
t 
Kemionkanava 3.5 14.12 30.4 11.5 29.5 22.12 
Paraistenportti 5.4 22.12 2.5 13.5 5.4 15.2 -
.Jungfrusund 30.4 1.2 30.4 11.5 1.5 31.1 
Turku 25.4 29.1 29.4 7.5 .Jatkui lapi vuoder 
Naanta1i 24.4 15.12 27.4 3.5 .Jatkui 1api vuoder 
Lohm 29.4 10.2 4.5 20.5 Jatkui lapi vuoder 
uto 30.4 15.2 3.5 23.5 Jatku1 1api vuoder 
Berghamn 25.4 12.2 1.5 10.5 Jatkuj 1api vuodet 
Kustavi 26.4 15.2 29.4 12.5 17.4 17.2 
Uusikaupunki 16.5 
- 4.5 14.5 21.4 -Rauma 2.5 10.1 4.5 20.5 Jatku 1api vuoder 
Tau1u 16. Luotsaukset, 1uotsausmaksut ja 1uotsien matka- ja paivarahat v . 1964. 
Luot Luotsaus - Luotsattu Luotsausmaksut Luotsihenki1okunnan Vuoden 
sa a- ten 1uku matka mpk . mk . 825.971:96 
via Siita Matkakustannukset I 1uot ~ Luot- Luot- . 
seja Yht . sia Yht . sia Kaikkiaan Paivarahat Apu1ai - Ensimmai - Viimei -
koh - koh- Luotsei11e Yhta 1uot - Yhteensa Yhta mpk: sen pai - nen 1uot - nen 1uot-
den den 20 % sia kohden aa kohden varahat sa us saus • 
.J 
1Kemionkanava 2 66 33 1670 835 2 . 806 561 : 20 280:60 1 . 778 : 90 1:07 659: - - 29 . 4 22 . 12 
araistenporttj 12 1443 120 48459 4.038 981323:50 19 . 664:70 1 . 638:73 31.876: 50 0:66 15. 428:50 288:75 1 . 1 31 . 12 
Jungfrusund 7 96 14 2492 356 4 . 015:30 803:06 114:72 1 . 587:60 0:64 980:75 - 10 . 1 22 . 12 
Turku 15 1718 J15 51097 3 . 406 120 . 600:65 24 . 172:29 1 . 611:49 31:215:- 0:61 15. 320:75 52:50 1 . 1 31 . 12 
raanta1i 4 402 101 11678 2.920 52 . 366:70 10. 473:34 2 . 618 : 34 7 . 815:80 0:67 4 . 245:50 
-
1 . 1 31 . 12 
Lohm 20 2756 138 74007 3 . 700 222 . 446:96 44 . 589:0 2- 29:45 l;-9 . 247:90 0:67 28 . 360:50 67:50 1 . 1 31 . 12 
uta 15 1758 117 44632 2.975 125.737:40 25 . 187:72 1.679:1~ 29.754:4-0 0:67 17 . 430:50 127:50 1 . 1 31.12 
.Jergha;:nn 5 394 79 10459 2.092 22 . 330:80 4 . 466:16 893:23 4 . 7B9: 60 0:4-6 2. 936: - - 1 . 1 31 . 12 
J:ustavi 10 1216 122 3121+4 3 . 124 82 . 573 : 20 16. 514:64 1 . 651:46 19 . 631:25 0:63 12 . 556:80 7: 50 2.1 31 . 12 
Uusikaupunki 10 546 55 10918 1 . 092 29 . 636:05 5. 927 : 21 592:72 6. 968:75 0:64- 5. 115: 50 154-: 50 21 . 4 31 . 12 
Rauma 12 1851 154 16793 1 . 399 65. 135:40 13. 027:08 1 . 085:99 12 . 272:20 0:73 15. 985: - 865:50 1 . 1 31 .12 . 
I 
Yhteensa 112 12246 303449 825.971:96 165 • .386:44 196. 937:90 119 . 018 : 80 1 . 563:75 
Taulu 17. Luots~piirin alueella v. 1964- tapahtuneet merionnettomuudet. 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus BH 1-'0 §if Pll-' 1-'· 
CD 1-'• 1-'p;j 
c+(l) s::::o 
t-JI:lj <: 8 P":t> '<:P" 0 
............. Pl: CD '<:I-' p;jCD c+Jil Aika Paikka Laatu ja nimi Kotipaikka topaikka Lasti Laatu Syy 0 P" 1--' 1--'S:::: (/)::s (I)J--' 1-'·<: Pl: p;; '<:(/) ...... (J'Q ....... ~ 
c+Pl 1-'• 0 p;; Pl:CD p;; 
PlS:::: ::s 1-'• (/) ::s (/) 
I CD ::s ....... CD 
::s 
14-.1 Rauman edusta m/s Borgesch Hamburg ietarsaari 
_a peri ti)entorm. Jaaesteet X X 
s/s Rauni mas sa 
-
-
Margaretha 1. {i~l~inki Sooda - II - - II - X 
m/s · Kapitain 
11.4- Paraistenportti Stankowski Gdynia 
-
teentorm. 
- II - X ~ mt. Airismaa Naantali Bensiini II X ~ 
11.4- Hangon mutka x) m/s Pukkio Helsinki 
" els, nki " 
II X 
mt. Airismaa Naantali aan"tlali ensiini " X X 
9.5 Eglonskiir mt. Valmy ff Maarianham li Polttooljy ankosketus Sumu X X na 
24-.9 Iviustaklupu s/s Ronnskar II a a sa ham Malmi II X X 
30.9 Pukinsalmi m/s Alberta Groningen Puutavara jankosketus Konevika x - X 
30.9 Putsaari m/s Avomeri 1. Uusika Selluloosa Luotsin ereh- X X dys 
22.10 Svartholm m/s Rimja Dan Rauma 11 
- " - Sumu X X 
27.10 Hang on mutka x) m/s Gertrud Russ Turku Hanko Puutavara ohjankosketus Luotsin ereh- X X 
7.11 Rauman edusta m/s Brita Dan orre Sandby Rauma II 
dys 
Huono naky- X 3 
27.11 " s/s Juno 
vyys 
Pori Rauma Kappaleta- - Jl 
- " X X vara 
8.12 urn an satama Hin. Rauma II If Rauma R ff teentorma- - II X Av. K 8 II Rauma Ku jas- tkustajia ys X 28 kari 
9.12 lsaari m/s arden Lu1ea Turku Rauta bhjankosketus II X X 
13,12 Lyperton sa1mi m/s Johe1a ksal. Stet tin Pori Kivihiilta 
- " -
II X X 




Tau1u 18. Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viittakorit 
v. 1964. 
Vii- Lukumaara Lukumaar a Viitta t. 
Luotsausa1ue tan Viit- f!iitta- ko r:p._ Kustan- Haviamisen nukset syy No toj_a ~oreja · .. hav uusitt 
Kemionkanava 34a ]J 1 23/5 2515 14:- Tuntemp,ton 
" - - 56 1 2 7/6 10/6 14:- - " -
" - - 34 1 2 7/6 10/6 14:- - " -
- " - 7b 1 2 20/8 21/8 15:- " -... 
-
- " -




Jungfrusund 64 1 1 19/5 21/5 15:- - " -
-
II 28 1 2 - 30/5 2/6 16:- _ - 11 -- -
- ·-







2 28/5 1/6 - 3:- - " e 
-




































1 6/9 7/9 1:50 - II -












1 8/6 9/6 1:50 - II -








78 1 2 - 22/6 26/6 15:- - II -
-
II 
- 79 1 2 22/6 26/6 15:- - II 
- -. ~ 
--
II 
- 9 - 2 27/6 29/6 3:- - II 















38 - 1 13/8 21/8 1:50 II - -
-
II 



















8 l 1 7l1 D 9/10 15:- - II -
II 
- -











Naanta1i 21 1 1 1/7 3/7 1:50 Hinaaja ja 
II 4c 2 1/1 ~ 1/10 3:- 1autta 






2 1/1 D 3/10 3:- II 
-
Siirto 26o: 50 
Taulu l8. Havinneet j<:l- uudelleen asetetut viitat ja viiF·takorit-
v. 1964. 
; 
Vii- Lukunf·ara Viitta tai Kustan- Haviamisen Luotsausalue tan Viitto- Viittako- kor· 
No ja reja ~avinn uusitt nu.ks.et syy 
Sii ~to 26o: 50 
Lohm 62a 1 2 ? 8/8 16:- Tuntematon . 
II 133 
-
1 ~518 28/8 1:15 Lautta: 
" 89 1 1 ~518 29/8 1lr:- Tuntematon I 
II 36a 1 1 1/9 5/9 15:- Tuntematon 
It 98 1 1 6/11 12/11 16:- Myrsky 
" 62a 1 2 11/12 6/12 16:- Uponnut 
Berghamn 75 1 1 1/9 3/9 17:- Tuntematon 
K- avi 19 1 2 lr/7 lr/7 1lr:·- s/s Rauma I 
II 131 
-
1 D9/8 6/9 21- Tuntematon 
II 57 - 2 1/10 18/10 3:lro Tuntematon 
II 111g 
-






1 ? 13/11 2:-
- " -
Uusikaupunki J9 - 1 517 15/7 2:60 
- " -. . 
" 
. . . . . 
- II - U56 
-
2 917 21/7 2:- - II -
J14-
-








" 2:- - II -
Yhteensa mk. 389:65 
-
Taulu 19. 13 Pl. III:5. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1964. 
I 
' rr 
Viittoja l< erimerkkeja 
Luotsiasema l ( 
"' I 
-Sisasaa Yksit . Meri- Selbi- Saar is 
- Yht . Kustannuk- Yksit' ~oRaken- · Kunnos- Lukum. Kustan- merk-to risto set tviitat nettu tettu ~,:,~s~p- nukset mer • 
Kemionkanava 
- - 5 72 > 77 1 . 306:49 3 1 - 32- - 8 
Jungfrusund 
- -
98 25 123 2 . 307:36 4- 2 1 91 - -
Paraistenportti 
- -
80 33 113 3.266:21 9 - 1 54 - 2 
Turku 
- -
4-9 49 98 1 . 877:21 28 2 1 51 - 6 
Naantali 
- - 15 47 62 1 . 34-4-:23 1 - - 25 - -
Lohm 
- -




4- 15 5 54 1 . 648: 67 I uto 30 - - - 23 - -
Berghamn 3 8 49 25 85 2 . 086:42 - - - 4-2 - -
Kustavi 
- -
101 50 151 3 . 025:39 
-
1 5 80 - -
Uusikaupunki 6 11 97 63 177 4.227:98 2 12 - 70 - -
Rauma 22 28 69 11 130 3 . 731:10 2 - 1 27 - 3 I 
I I 







Tau1u 20. 13 Pl.III:7. Veneet ja niiden kustannukset v . 1964. 
I 
' \ it . 1  
Luo si- tai majakka- Veneita Uudishan- Korjaus- ja kunnossa-
. 




























































1 . 083:37 
Ky1mapih1aja 2 
- - - 856:27 
. 







Tau1u 21 . 13 P1 . III:8 . Luotsi - ja majakka -asemien va1aist s- ja 
1arnmityskustannukset v 1964. 
Luotsi -
' 
Lammitys Va1aistus Kustannukset 
majakka -asema 
Aine ja sen Kustan- Aine ja sen us tan- Yhteensa 
maar a nukset maar a nukset 
I 
: emionkanava . Sahko 66:4-0 66:4-0 
. 
Jungfrusund 1900 1tr . o1jya 218:90 
4- m3 puita 67: - 285:90 
Paraistenportt1 7920 kg . woksia , 1037:82 Nest ekaasu 4-4-9:4-5 14-87:27 
Turku Sahko 235:29 23 5:29 
aantali Nestekaasu 19:05 Vuokra 4-68: - 4-87:05 
Lohm 5700 ltr . o1jya 627: - Sahko 1066:92 
2333+af Nestekaasu 116:65 Korjaukset 522:69 
uta 1-?1+50 kg koksia 2062: 9'6 Nestelffiasu 84:39 





Nestekaasu 182: - 182: -
Kustavi 22800 ltr . oljya 2661:11 Sahko 1093:80 
Jestekaasu 111:57 Korjaukset 105:90 3972:38 
Uusikaupunki 20 m3 puita 400 :- Sahko 95:30 I 
Vuokra 10:- 505:30 
Isokari v . p. 11,5 m3 puita 226: - Nestekaasu 114:51 
Vuokra 360: - 700 : 51 
Lyokki v . p. Sahko 18: - 18: -
Rauma Sa.hko 78:29 78:29 
Ky1ma ih1aja 17085 1tr . o1jya 1845:18 
I I e 
' 
I v.p. Nestekaasu 243:19 2088:37 
Uto ra.d. maj • : Tarpeita 125:63 125:63 
I sokari rad . ma . • 
-"- 14:73 14:73 
Ky1mapih1aja 
12 m3 240: -rad . maj . puita 2'+0: -
Yhteensi 47 , 5 m3 ha1koja 10.508:23 5.149 : 24 15. 657 :47 
23 . 370 kg koksia 





Taulu 22. 13 Pl.III:9. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnos-
sapito ja ka.1usto · seka satamien ja laitureiden uusimiskustan-
nukset. 
• 
Luotsi- tai rna- Kus tan.."lus ten laatu Kustannus Kustannukset 
jakka-asema - . yhteensa 
Kemionkana va Sekalaista 85:30 
Jungfrusund Muurien korjaus,ulkomaalaus 1.865:82 
Huonekaluja 474:28 
. Sekalaista ')'):69 2.395:79 
Paraistenportti Seka1aista 981:87 
fi. urku Sekalaista 263:68 
l~aanta1i Seka1aista 89:57 
Lohm Laiturin uusiminen 39.994:90 
. . Seka1aista 297: 52 40.292:42 
uto Rakennusten maa1aus 843:21 
Korjaukset 1.490:49 
Vuodevaatteet 290:91 
Sekalaista 460:12 3.084:73 
Berghamn Vuodevaatteita 268:78 
Seka1aista 310: '57 579:35 
Kustavi Tienhoito 1. 867: 50 
Sekalaista 611:23_ 2. 500:73 
Uusikaupunki Vuodevaatteita 2.338:81 
e Huoneka1uja 257:19 
Seka1aista 558:24 3 .15'1+:24 
Rauma Vuodevaatteet 436:96 
Seka1aista 971:08 1.410:04 
Uton rad.maj. Majakan katon korjaus 589:57 
Korjaukset 395: 60 
Seka1aista 414:77 1.399:94 
Isonkarin rad.maj. Seka1aista 102:49 
K11mapihlajan rad. 3.202:91 maj. Korjaukset 
Seka1aista 500:14 3.703:05 
Yhteensa mk. 60.043:20 
Tau1u 23 . 13 P1 . III :11. Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset v . 19~ . 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Petais 1oiston rakentaminen 
Vaaramaankivi 1oiston rakentaminen 
Kaitkivi 1oiston rakentaminen 
Rodskarin ja Smorgrun~in korjaus 
Poijujem kunnostus 







3 . 443:97 
1 . 962:99 
Yhteensa mk . 
Kustannukset 
yhteensa 
7 . tr56: 96 
268:63 
3 . 163:26 
1. 168:53 
88:-
1 •. 682: 
13 . 828:37 
Taulu 2~. 13 Pl. III:l2. Radiomajakoiden ja sumumerkkilaitteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v. 1964. 
< J 
Kustannusten laatu 
Aseman nimi Yhteensa Kustannuk-
. Oljya · ·· Voite- Ko~jauk 1- Kuljetuk- set yh-
' lt~. luoljya sia set - - teensa 
kg y.m. I 
- ! 
Uton radiomajakka ~8.~50 - 8.65~:88 
1.800 1- 2.ltlt8:89 
. . 5607:68 5.607:68 
120:- 120:- 16. 831 :Y-5 
Isonkarin radiomaj. 8.170 1. 552:lt8 
. 64 . 1- 9lt5: 68 e . 221:30 221:30 
. . 6:60 6:60 2.726:06 
Ky1mapih1ajan rad.maj 11.710 . 2.178:06 
. 175 126:-
' 1659: 3<1 1. 659:39 
13:80 13:80 3.977:25 
J 
' I 





Taulu 25. 13 Pl.IV:3 ja 4. tuotsikutterit ja niiden kunnossa-
pito. 
13 Pl. IV :3 13 Pl.IV:4-Luotsikut- Korjaus ja Poltto- ja Luotsi- tai majakka- tereita kunnossapitb voiteluaineet asema . . 
Kemionkanava 
- -
- 229:02 . 
Jungfrusund 
' 
L 300 4-85:29 4-27:65 
Paraistenportti. L 307 1.869:19 1.865:77 
Turku 







Lohm L 301-304- 4-.307:4-3 3. 54-7:65 
uto L 302-308 8.787:02 6.54-1:18 
Berghamn L 303 1. 622:34 1.337:38 




Uusikaupunki L 309 3.115:4-7 4-.84-3:09 










Tau1u 26. 13 P1.VI:1. Luotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustan-
l 
nukset v. 1964. 
• I 
I <~~' 
Luotsi- tai majak- tJusimis - ja Vuosi- ja Virkapuhe1u- Kustannukset 
ka -asema korjauskus - 1iittymis- maksut yhteensa tannuksia maksut 
Kemionkanava 271:20 33:63 304-:83 
Jungfrusund 60:- 62:06 122:06 
Paraistenportti 160:- 1.622:3B 1.782:38 
Turku 67:20 398:50 465:70 
' ' 
• Naanta1i 54-:- 328:10 382:10 




Bergman 60:- 323:62 383:62 
Kus_tavi . - ~6o:- 1.001:45 1.061:45 
Uusikaupunki 8:- 120:- 896:25 1.024:25 






Ky1mapih1ajan " 8:20 8:20 
Yhteensa 54-:63 1.072:40 7.104:63 8.231:66 
Tau1u 27. Merenku1kuha11ituksen jasemen tai virkamiehen toimit-
tamat tarkastukset v. 19~. 















20-21.10 Merenkulkuneuvos E.Gron Paraistenporttl, Jungfrusund, 





Taulu 28. Keskeneraiset asiat .v:n 1964 lopussa. 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Ei ole 
Taulu 29. Kirjeenvaihto v. 1964 • 
. 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia 
tai vastaanottaja 
Suomenki:e Suomenkie- Ruotsinkie- Yht. ~Ruotsinlne 
. . lisia lisia lisia lisia 
Merenkulkuhallitus 206 8 214 434 
-
Luotsi-ja majakka-
·114 142 45 40 asemat 28 
Yksityiset 75 5 80 38 2 
Yhteensa 395 41 436 517 42 
. 
Turun 1uotsipiirikonttorissa, 27 ~ helm~· ~uta 1965. 
a ,. 
·~ / 
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